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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soatan semuanya.
$emua soalan MESTILAH diiawab didalam Bahasa Malaysia.




Suatu gas unggul mengembang secara adiabatik dan berbatik darikeadaan
(Pl, Vl, T1) ke suatu keadaan (P2, YZ,T2l. Menggunakan Hukum
Termodinamik Pertama, kirakan kerja yang dilakukan oleh gas dalam
sebutan tekanan, isipadu dan nisbah haba spesifik (d.
(10 markah)
Dapatkan entalpi wap lodin pada 50@ K merujuk kepada 2980 K
monggunakan nilai-nilai berikut:
Tm = 387oK; aHm = 15774 J/mol

















Suatu sistem terpencil terdiri daripada suatu gas unggul dalam suatu
silinder dengan salu piston yang tekanan luarnya P2 tetap dan salu
sumber haba pada suhu (T + dT). Gas unggul ini mengembang pada suhu
tetap T dari keadaan P1 V1 keP2 V2 melawan tekanan luar P2. Dapakan
perubahan entropi gas, p€rsekitaran dan sistem secara keseluruhan.
(10 markah)
u-Fe berubah ke ^1Fe pada tt83o K dengan haba transformasi
957.7 J/mol. Kirakan entropi transformasi ini jika ia berlaku pada
11500 K.
Untuk n*Fe, Cp = 't7.5 + 24.8 x 10-3T JIK/mol.
Untuk Y-Fe, Gp = 7 "7 + 19.5 x 10'3 T Jll(mol.





O3 IEBB x 03/41
Terangkan hubungan antara lekanan wap dengan keaktifan suatu unsur
dalam sesuatu aloi.
(10 markah)




Cr2O3 ;-=\ 2 Cr + gl2 Q2 (g) AGo















Untuk setiap komposisi hitung keaktifan zink dan perubahan dalam tenaga
bebas untuk 1 mol zink, bila la di$ndahkan ke alol lersebut padq 973 oK.
(10 markah)
Terbitkan hubungan antara pemalar keseimbangan sesuatu tindakbalas,
suhu dan haba tindakbalas piawal.
( 8 markah)
Satu komponen bersadurkan kromium yang tebat dipanaskan dalam
persekitaran hidrogen yang mengandungi sedikit wap air (tekanan total 1
atmosfera). Kirakan kandungan maksimum wap air yang dibenarkan






Yr Tulls nota ringkas (sebarang TIGA) tentang tajuk-taiuk berikut:
il Keupayaan kimia
iiJ Fersamaan Clausius Clapeyron
i i il lsoterm penjerapan Gibbs




6. Nyatakan'Bsnar' atau 'Salah'dengan sebab, untuk sebarang EMPAT kenyataan
berikut:
. il Satu persekitaran campuran gas GO-CO2 dalam sssuatu relau tidak akan
mengoksidakan besi.
iil AG bagi sesuatu prosss boleh mengawal kadar proses tersebut.
iifl Daya gerak eteklro (emf) sel Daniell meningkat dengan bertambahnya
kepekatan zink,
ivl Tenagadalam sesuatu gas unggul bersandarkepadasuhu dantekanan.
vl Apabila ais lebur kepada air pada 279'Kdan 1 atmosfera, tenaga bebasnya
tidak berubah.
' (20 markah)
7. tal Terbiil<an hubungan antara d.g.e.suatu ssl, d.g.e.piawainya dan keaktifan
komponen-komponen tindakbalas dalam sel tersebut.
( I markah)
Ibl Apakah d.g.e suatu elektrod Mgfrlg2+ dalam suatu sel yang mempunyai
[Mgz+; - 1o'3 M merujuk kepada:
il elektrod hidrogen piawai
iil suatu elektrod hidrogen yang mana tekanan hidrogen adalah
0.1 atmosfera dan [H+l = 10'2 M
Mg + 2H+ F=r Mg2* + Hz (g) Eo Mg/Mgz+ - 2.375 V
(12 rnarkah)
^,ffiOooo^,
